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Editorial
En el número 32 de la Revista Española de Antropología Americana se comunicaba el falle-
cimiento de José Alcina Franch. En el mismo número se recogía su extensísimo curriculum y
se anunciaba que «en breve la Revista publicaría un número extraordinario en su memoria».
Evidentemente no ha sido en breve, pero por fin ahora podemos presentar este volumen de
homenaje.
Y deberíamos empezar por pedir disculpas a todas las personas que se han interesado en
participar en el mismo y con las que ha sido imposible contar, por las sencillas e irremediables
razones de espacio. Definitivamente son todos los que están pero no están todos los que son.
La necesidad de tener que limitarnos a un único número extraordinario y de la limitación de
páginas en dicho número, nos ha obligado a proceder por rigurosa invitación. Es por ello por
lo que hemos buscado la colaboración de personas que han trabajado estrechamente con José
Alcina a lo largo de muchos años. Unos fueron discípulos primero y colegas después en dife-
rentes departamentos universitarios españoles y participaron además en los diversos proyec-
tos de investigación en América dirigidos por el Dr. Alcina; algunos contemporáneos suyos,
españoles y americanos, codirigieron esos proyectos o colaboraron estrechamente en los mis-
mos.
Como es evidente, los temas de este volumen son tan variados como los que interesaron en
vida a José Alcina. Empezando por quienes le recuerdan expresamente, se encuentran traba-
jos de corte teórico sobre temas que fueron objeto de su investigación o sencillamente de su
interés, sobre los que se mantuvieron con él largas discusiones. La organización del espacio
doméstico, reflexiones sobre el concepto de lo sagrado en el mundo actual, disquisiciones
sobre el mito, las enfermedades en América o consideraciones sobre el arte y la antropología,
son temas que no le fueron ajenos.
Algún trabajo sobre la idea de «frontera» y el Suroeste nos retrotrae a la «etapa sevillana»
del Dr. Alcina. Ya en Mesoamérica se nos recuerdan sus aportaciones al estudio de los códices
mesoamericanos y Guatemala, donde se desarrolló uno de sus más importantes proyectos
interdisciplinares de investigación, se encuentra ampliamente representada con trabajos de
arqueología, etnohistoria y etnología.
Lo mismo ocurre con Ecuador, ámbito de otro de sus más ambiciosos proyectos, en el que
la aportación de trabajos es también amplia y multidisciplinar. Por último Perú, donde se ini-
ció el primero de los grandes proyectos mencionados, es citado expresamente en el recuerdo
de Chinchero y en otros trabajos de variado corte.
Esperamos que este número extraordinario de la Revista Española de Antropología
Americana, al que los editores hemos dedicado una gran cantidad de tiempo y de trabajo, sir-
va a quien lo tenga entre sus manos como recuerdo, aunque modesto, de la ingente aportación
de José Alcina Franch al ámbito de la Antropología Americana.
